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Резюме.
В результате анкетирования студентов лечебного факультета выявлены факторы личностного характера и связан-
ные с обучением, способные вызвать развитие тревожного состояния. Методом Спилбергера-Ханина определен 
уровень ситуативной и личностной тревожности. Опрошено 90 человек (по 30 студентов 1, 4, 6 курсов). 
Установлено, что на появление тревожного состояния преимущественно влияют такие факторы личностного 
характера, как проблемы в семье, с друзьями, финансовое положение. Основные из факторов, связанных с об-
учением, – большой объем учебного материала, недостаточный уровень практической подготовки, проблемы в 
общении с преподавателями, одногруппниками.
Более, чем половине студентов 1 и 6 курсов свойствен умеренный уровень ситуативной и высокий уровень лич-
ностной тревожности, 4 курса – высокий уровень ситуативной и умеренный уровень личностной тревожности.
На это необходимо обратить внимание преподавателей, как и на такие факторы, отмеченные студентами, как не-
достаточный уровень практической подготовки и проблемы в общении с преподавателями.
Выявление условий, способствующих появлению тревожных состояний, учет степени ситуативной и личностной 
тревожности студентов будут способствовать совершенствованию организации образовательного процесса.
Ключевые слова: студенты, ситуативная и личностная тревожность.
Abstract.
As a result of the conducted survey of the students of the medical faculty, personal factors as well as those associated with 
their studies that can cause the development of anxiety have been identified. The method of Spielberger - Khanin was used 
to determine the level of the situational and personal anxiety. 90 people (30 first-year students, 30 fourth-year students and 
30 sixth-year students) have been interviewed.
It has been established that the development of anxiety is influenced by such personal factors as problems in the family / 
with friends, financial situation. The main factors related to training are a large amount of the material to be studied , an 
insufficient level of practical training, problems in communicating with the lecturers, groupmates. 
More than half of the students of the 1st and the 6th years are characterized by a moderate level of situational and high 
level of personal anxiety, the 4th - year students have a high level of situational and a moderate level of personal anxiety.
It is necessary to attract the lecturers’ attention to the factors mentioned by the students, and also to such factors as an 
insufficient level of their practical training and problems in communicating with the lecturers.
Identifying the factors contributing to the development of anxiety, taking into account the degree of the situational and 
personal anxiety of the students will contribute to improving the organization of the educational process.
Key words: students, situational and personal anxiety.
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Тревожность – это психологическое состоя-
ние человека, проявлением которого является тре-
вога по любым поводам [1]. Различают ситуатив-
ную (связана с конкретной внешней ситуацией) и 
личностную (свойство личности) тревожность [2]. 
Тревожные состояния влекут за собой на-
пряженность, чувство страха, опасение, осторож-
ность, преувеличение значимости воспринима-
емой информации, вследствие чего приводят к 
снижению академических достижений студентов, 
т.е. негативно влияют на конечный результат учеб-
ной деятельности [3]. В ходе предварительного 
опроса студенты отметили следующие факторы, 
которые могут вызвать появление тревожности: 
1) личностного характера: а) проблемы в семье, с 
друзьями; б) финансовое положение; в) политиче-
ская ситуация в мире; 2) связанные с обучением: 
а) большой объем учебного материала; б) недоста-
точный уровень практической подготовки; в) про-
блемы в общении с преподавателями; г) проблемы 
в группе; д) проблемы в общении с пациентами; е) 
проблемы в общении с медицинским персоналом.
В связи с этим в 2018-2019 учебном году 
одной из тем исследований студенческого секто-
ра лаборатории инновационной педагогики было 
выбрано изучение факторов и степени тревожно-
сти студентов.
Материал и методы
Было опрошено 90 студентов лечебного 
факультета (по 30 студентов 1, 4, 6 курсов).
Респондентам предлагалось ответить на 
вопросы:
1. Кaкие факторы могут вызвать у Вас раз-
витие тревожного состояния?









з) другое (напишите свой вариант).
Для определения уровня ситуативной и 
личностной тревожности было проведено тести-
рование по методике Спилбергера–Ханина [4].
Студентам было предложено выбрать со-
стояние, которое характерно для них в данный 
момент (табл. 1, 2).
Результаты интерпретировали в таблице 3.
По каждой из таблиц общий итоговый по-
казатель мог колебаться от 20 до 80 баллов. Чем 








1 Я спокоен 1 2 3 4
2 Мне ничто не угрожает 1 2 3 4
3 Я нахожусь в напряжении 1 2 3 4
4 Я внутренне скован 1 2 3 4
5 Я чувствую себя свободно 1 2 3 4
6 Я расстроен 1 2 3 4
7 Меня волнуют возможные неудачи 1 2 3 4
8 Я ощущаю душевный покой 1 2 3 4
9 Я встревожен 1 2 3 4
10 Я испытываю чувство внутреннего удовлетворения 1 2 3 4
11 Я уверен в себе 1 2 3 4
12 Я нервничаю 1 2 3 4
13 Я не нахожу себе места 1 2 3 4
14 Я взвинчен 1 2 3 4
15 Я не чувствую скованности, напряжения 1 2 3 4
16 Я доволен 1 2 3 4
17 Я озабочен 1 2 3 4
18 Я слишком возбужден и мне не по себе 1 2 3 4
19 Мне радостно 1 2 3 4
20 Мне приятно 1 2 3 4
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21 У меня бывает приподнятое настроение 1 2 3 4
22 Я бываю раздражительным 1 2 3 4
23 Я легко расстраиваюсь 1 2 3 4
24 Я хотел бы быть таким же удачливым, как и другие 1 2 3 4
25 Я сильно переживаю неприятности и долго не могу о них забыть 1 2 3 4
26 Я чувствую прилив сил и желание работать 1 2 3 4
27 Я спокоен, хладнокровен и собран 1 2 3 4
28 Меня тревожат возможные трудности 1 2 3 4
29 Я слишком переживаю из-за пустяков 1 2 3 4
30 Я бываю вполне счастлив 1 2 3 4
31 Я все принимаю близко к сердцу 1 2 3 4
32 Мне не хватает уверенности в себе 1 2 3 4
33 Я чувствую себя беззащитным 1 2 3 4
34 Я стараюсь избегать критических ситуаций и трудностей 1 2 3 4
35 У меня бывает хандра 1 2 3 4
36 Я бываю доволен 1 2 3 4
37 Всякие пустяки отвлекают и волнуют меня 1 2 3 4
38 Бывает, что я чувствую себя неудачником 1 2 3 4
39 Я уравновешенный человек 1 2 3 4
40
Меня охватывает беспокойство, когда я думаю о своих делах и 
заботах
1 2 3 4
Ответы Ответы
№№ 1 2 3 4 №№ 1 2 3 4
Ситуативная тревожность Личностная тревожность
1 4 3 2 1 21 4 3 2 1
2 4 3 2 1 22 1 2 3 4
3 1 2 3 4 23 1 2 3 4
4 1 2 3 4 24 1 2 3 4
5 4 3 2 1 25 1 2 3 4
6 1 2 3 4 26 4 3 2 1
7 1 2 3 4 27 4 3 2 1
8 4 3 2 1 28 1 2 3 4
9 1 2 3 4 29 1 2 3 4
10 4 3 2 1 30 4 3 2 1
11 4 3 2 1 31 1 2 3 4
12 1 2 3 4 32 1 2 3 4
13 1 2 3 4 33 1 2 3 4
14 1 2 3 4 34 1 2 3 4
15 4 3 2 1 35 1 2 3 4
16 4 3 2 1 36 4 3 2 1
17 1 2 3 4 37 1 2 3 4
18 1 2 3 4 38 1 2 3 4
19 4 3 2 1 39 4 3 2 1
20 4 3 2 1 40 1 2 3 4
Таблица 3 – Интерпретация результатов
Примечание: напротив номеров вопросов указаны баллы, начисляемые за тот или иной вариант ответа.
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он больше, тем выше уровень тревожности (ситу-
ативной или личностной).
При сумме баллов до 30 – делали заклю-
чение о низком уровне тревожности, от 31 до 44 
баллов – об умеренном, свыше 45 – о высоком.
Результаты и обсуждение
Обработка результатов анкетирования вы-
явила следующее.
Средний возраст опрошенных на 1 курсе 
































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Рисунок 1 – Распределение ответов на вопрос: «Какие факторы могут вызвать у Вас развитие 




Личностного характера Связанные с обучением
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Распределение ответов на вопрос: «Кaкие 
факторы могут вызвать у Вас развитие тревожного 
состояния?» (рис. 1) показало преобладание на всех 
курсах среди факторов личностного характера та-
кого варианта, как «Проблемы в семье, с друзьями» 
(1 курс – 89%, 4 курс – 87%, 6 курс – 97%). Вторым 
по популярности вариантом ответа был «Финансо-
вое положение», особенно среди студентов 6 курса 
(57%). Число студентов 1 курса, выбравших такой 
вариант ответа, было существенно ниже – 17%, 4 
курса – 27%. Наименьшим по популярности вари-
антом ответа оказался «Политическая ситуация в 
мире»: на 1 курсе – 11%, на 4 курсе – 7%, на 6 кур-
се – 6%. Следовательно, наиболее значимым фак-
тором личностного характера, способным вызвать 
тревожность, являются проблемы с близкими, наи-
менее – политические события.
Среди факторов, связанных с обучением, 
способных вызвать тревожное состояние, боль-
шинство студентов всех курсов выбрало «Боль-
шой объем учебного материала»: на 1 курсе – 78%, 
на 4 курсе – 53%, на 6 – 47%. Вторым по популяр-
ности ответом среди респондентов 4 и 6 курсов 
оказался «Недостаточный уровень практической 
подготовки» (28 и 27% соответственно), на что 
следует обратить внимание преподавателей кли-
нических кафедр. Количество студентов 1 курса, 
выбравших этот вариант ответа, составило 39%, 
что по частоте оказалось на третьем месте. На 
второе же место первокурсники поставили «Про-
блемы в общении с преподавателями» (50%), на 
что также необходимо обратить внимание. Сту-
денты 4 и 6 курсов выбрали такой вариант отве-
та в значительно меньшем количестве (20 и 23% 
соответственно), что указывает на их успешную 
адаптацию к среде обучения в университете. Та-
кая же ситуация и в отношении выбора варианта 
ответа «Проблемы в группе»: среди студентов 1 
курса его отметили 33%, 4 и 6 курсов – по 20%. У 
наименьшего количества опрошенных развитию 
тревожных состояний способствуют проблемы в 
общении с пациентами (1 курс – 6%, 4 и 6 курсы 
– по 10%) и медицинским персоналом (1 курс – 
6%, 4 курс – 3%, 6 курс – 10%). Возможно, это 
связано с тем, что студенты начинают занятия в 
клинике с 1 курса. Также свой вклад вносит из-
учение новой дисциплины «Биомедицинская эти-
ка и коммуникации в здравоохранении».
Рисунок 2 – Распределение ответов на вопрос: «Как Вы боретесь с тревожными состояниями?»:
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Анализ ответов на вопрос: «Как Вы боре-
тесь с тревожными состояниями?» (рис. 2) пока-
зал, что наиболее популярным способом являет-
ся прослушивание музыкальных композиций: 1 
курс – 89% респондентов, 4 курс – 57%, 6 курс 
– 73%.
Больше половины студентов всех курсов 
отдают предпочтение прогулкам (1 курс – 83%, 
4 курс – 53%, 6 курс – 67%) и общению (1 курс 
– 83%, 4 курс – 43%, 6 курс – 67%). Наименее по-
пулярным оказалось чтение книг. Такой вариант 
отметили 22% первокурсников, 27% студентов 4 
курса, 33 % студентов 6 курса.
Радует тот факт, что студенты не забывают 
о занятиях спортом – около 30% всех опрошен-
ных выбирают физические нагрузки.
В качестве своих вариантов борьбы с тре-
вожными состояниями были предложены следу-
ющие:
– еда (10 ответов);
– сон (7 ответов);
– медитация (2 ответа);
– смех (1 ответ);
– путешествия (1 ответ);
– рисование (1 ответ).
Далее проанализированы результаты ан-





































































Рисунoк 3 – Результаты анкетирования студентов по методике Спилбергера – Ханина:
 А – 1 курс, Б – 4 курс, В – 6 курс.
Ситуативная тревожность Личностная тревожность
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Ситуативная тревожность. Для большин-
ства студентов 1 и 6 курсов характерен умерен-
ный уровень (35-40 баллов) ситуативной тревож-
ности: на 1 курсе он отмечен у 60% студентов, 
на 6 курсе – у 63%, тогда как для респондентов 4 
курса – высокий (45-50 баллов) (57%). Возмож-
но, это связано с тем, что именно на этом курсе 
студенты начинают изучать клинические дисци-
плины, дежурить в клинике. Ни у одного из опро-
шенных студентов 1 курса не был выявлен низкий 
уровень ситуативной тревожности. Количество 
студентов на 4 и 6 курсах крайне невелико и со-
ставляет 3 и 6% (25-30 баллов). Соответственно, 
для 40% опрошенных 1 курса характерен высо-
кий уровень ситуативной тревожности, как и 
31% выпускников. У 40% респондентов 4 курса 
зафиксирован умеренный уровень ситуативной 
тревожности.
Личностная тревожность. У большинства 
проанкетированных студентов 1 и 6 курсов (53 
и 57%) выявлен высокий уровень (45-50 баллов) 
личностной тревожности, тогда как у респонден-
тов 4 курса (57%) – умеренный (35-40 баллов). 
По нашему мнению, для студентов 1 курса это 
связано со сменой места жительства, условий 
учебы, новым коллективом, большим объемом 
изучаемого материала, тогда как для студентов-
выпускников – с предстоящими распределением 
и работой в практическом здравоохранении. Низ-
кий уровень (25-30 баллов) личностной тревож-
ности был обнаружен только у 3% студентов 4 
курса. Умеренный уровень личностной тревож-
ности был характерен для 47% респондентов 1 
курса и 43% 6 курса, высокий – для 40% студен-
тов 4 курса.
Следовательно, более чем у половины сту-
дентов 1 и 6 курсов выявлен умеренный уровень 
ситуативной и высокий уровень личностной тре-
вожности, 4 курса – высокий уровень ситуативной 
и умеренный уровень личностной тревожности.
Заключение
На основании анализа результатов анкети-
рования студентов 1, 4, 6 курсов лечебного фа-
культета установлено, что развитие тревожного 
состояния определяется следующими фактора-
ми: личностного характера (проблемы в семь, с 
друзьями, финансовое положение) и связанными 
с обучением (большой объем учебного материа-
ла, недостаточный уровень практической подго-
товки, проблемы в общении с преподавателями, 
в группе).
Для борьбы с развившимися тревожными 
состояниями студенты выбирают прослушива-
ние музыкальных композиций, прогулки на све-
жем воздухе, общение, просмотры кинофильмов, 
занятие спортом, использование всемирной пау-
тины, чтение книг.
Более чем у половины исследованных нами 
студентов зафиксирован умеренный или высокий 
уровень как ситуативной, так и личностной тре-
вожности, на что следует обратить внимание пре-
подавателей.
Знание факторов, способствующих появле-
нию тревожных состояний у студентов, степени 
их ситуативной и личностной тревожности необ-
ходимо для совершенствования образовательно-
го процесса с целью повышения его качества.
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